



PT Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Timur di Surabaya mengalami 
penurunan kinerja karyawan yang mungkin bisa disebabkan oleh keterbatasan 
posisi yang tersedia di perusahaan, rutinitas atasan yang sangat padat menyebabkan 
pimpinan jarang melaksanakan interaksi dengan bawahan dan yang terakhir 
rendahnya motivasi karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
promosi jabatan terhadap kinerja karyawan, pengaruh kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja karyawan dan pengaruh motivasi terhadap 
kinerja karyawan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur di Surabaya.  
Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu karyawan PT Jasa Raharja 
(Persero) Cabang Jawa Timur di Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui 
penyebaran kuisioner dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Teknik 
analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear 
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa promosi jabatan berpengaruh tidak 
signifikan terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan, kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur di Surabaya. 










PT. Jasa Raharja (Persero), branch East Java, Surabaya has lowering its 
employees’ performance which may be caused by lack of available position in 
company. Besides, this is affected by overload of manager’s rountinity. 
Consequently, there was lack of interaction between employer and employees. 
Also, it is caused by its lower employees’ motivation. This research aimed to find 
out the effect of job promotion, transformational leadership and motivation on 
employees’ performance of PT. Jasa Raharja (Persero), branch East Java, 
Surabaya. 
The population was employees of PT. Jasa Raharja (Persero), branch East 
Java, Surabaya. Moreover, the data collection technique used saturated sampling 
with questionnaires as the instrument. In line with, there were 50 respondents as 
sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression 
with SPSS 23. 
The research result concluded job promotion has positive but insignificant 
effect on employees’ performance. On the other handm transformational leadership 
had positive and significant effect on employees’ performance. Likewise, 
motivation had positive and significant effect on employees’ performance of PT. 
Jasa Raharja  (Persero), branch East Java, Surabaya. 
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